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piochan-z^ e¿Cando ( J ^ ¿ c ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ ¿ ^ J 
• • / / ^ / 
1 C 
7eó¿a. SÍZÁX, ¿ b b u Jeye-á c ^ £ a . r t c U M z a / c Z ^ / c ^ ^ z a n ¿ i > 
u f a fe e ¿ 
pm / / . n „ K Oye fat^cméx; if ¿})uin<Pe ?yvatt\?o ce eAta^S 
¿ou^ e-yv ¿vtcil¿tosejo su naa^^z^ytco/ot-ouv ep? w 
x¿t+x. s¿cj? ¿tzv ¿o StaPesJ? c*iaJ}úL ecut/io-u^^^ 
e ¿ 
Je 
cÁasynL^ltctsSjberÁxjjhTX ¿ w e n ta^h^J c&m¿> &i ¿ ¿ e s 
T^ ne J / a ccrvircc tccsccyi &yv ££>^*)cnui.¿) c o n o en. 
fta/azAhcu^ú c M - o / ^ u ^ ^ S t ^ n ^ r ^ c p £ K c < ¿ z / w e > v t e e ^ & ^ 
<9z. u n a vea. z e^e^¿^azs t ¿¿m fu zz^trtfxs&fzesaxociru^ 
% e l A e y , vf w J j d i * m r s t y / z * & ¿ u c f A v x ^ ^ 
^z , l*xm*: faz teca , j ^ n a ^ 
n a d a . £ / ¿ x n / ¿ h f a t x * ? a c ^ e ^ t ^ y ^ u e n ^ ^ ¿ f y ¿ 
á^aí^Os fazáczdeKtv te/en*cnoe^ O . n ^ f ^ i ^ o c ^ B J ¿ * S 
cu 
chucee)c. í2cr7ic¿x¿zco^u.*/<?x;SKt¿<zfY cn t a n ^ Suge.^  
c 
y fzÁnúv¿fuan- tv^cK. /asnryiax. ¿¿u ¿ctJjbexJtéa* Jes 
¿^ocnázjc con, /¿t- CBtodétOs&t' ú & v r f a s u Jetxeizt VA,¿C ^ 
/ • • / ^ ^ ^ ' ¿ruma- ¿tvt&nóúorxsfU /u ¿ 'yvocjffi^^t^ &/¿ Sx^ncipc-tru 
deafó? Tyiut-Áo r>t€.jochees,o¿e ¿ov ¿j fren,^ 
Ciévó .^. ( ^ ^ Á a / u n a ^ : ^ C o n d e mcj&b ¿¡uc tvdáb ax^¿u¿t 
' O o 
c / ' .. . 
Jirtz^oo^ue ñuzt¿Ue c¿>n c,r?c¿K>j y ¿2¿> se Jo c-t?-^  
/k> ea.¿t c x c Á c ^ j ^ ¿ i e ^ ^ ^ ^ ^o /e ze^zcseritccsc, 
a £ ^ ¿ t x ^ c k s p ? ^ ^ ^ o ^ . ¿ v ¿ t i - e / ' C j y r u ^ . ' 
fcridz^oL ¿£¿^¿c70jy c^z^po ^^tz^o^pcLZít e&exf tjíz&xj 
CC6n-¿¿> ¿ ¿ d i c%la#. ^ ccÁj cá/iCta* ¿¡C^/t^?^t4&Xj 
flatos¿&^ Ca/zzoc/^ <t/f¿o¿i'n^ J ^ c j f * ^ ¿ > > ^ 
a ¿ ^ iíe/¿>¿<x; e / (Sm$¿ d w c c e * ^ J j ¿ ^ r a A ^ 
&S¿PO <z e/: oíos f ía-nPet & ^pocy í^uScayv irantayc&o^ 
t a n é e s ^ ec^c-u^Áo c £ Conde-¿¿t t ??i¿\r??7¿>s ^XuriSet 
. . 
Ü i / • • 
l a fe/ a/t/eKiszcco ¿&-<f ¿^¿¿f? y ^^<^kya.&s^n¿rt¿sfxax-*2 
c¿ '¿Vi ¿v ¿vc?¿v c&ri' /'¿i¿L V>¿v/'¿ 'r?t&J -rru?^ ??; /ZzcaÁ*. J/heXJ? 
¿Í?>V ¿'¿¿yvev^¿-UtO S l ^ y ^ y C¿?ri/ue¿> 
Asuma } x ^ ^ ^ J ^ ^ v f ) ^ ^ 
helo1 áuedx;. oaiAÍoyi, '7>va. . 
negreo Z KMdí-iMJcJit- cv $¿%. 
¿tese ¿ ^ n w ^ ^ ¿ > / > ^ * A o c M ^ tyn x a * ^ ¿ t ¿ o ^ i c ^ 
o^a.x^ic¿úu, tuJo ^¿uga-iujb^ / ^ ¿ j ^ i ^ c h ^ ^¿¿fu+Tu'd^¿C^S 
c/az csiCTvttu su marLcffi n u e v e ^&<*^*yzJ¿z; 
v. 
¿es ¿f?a/¿L, /¿z cep?icex.ta¿Sa>; ^ú£sfiu& M ¿Cz/ex ¿cernea ^  
Q 
^ U a / S e /tci. PISCOTA frcuj¿> fein o - t e x ^ j o j i t e B p ? ^ ^ 
y¿4^ Á e z j K & t ^ j f J e c / / ^ f c z ^ e i d t e / ¿ a ¿ j t ^ / J b & t ^ j 
Vo¿y a-u c^o?^ cr^ ?¿7Z ¿zerves^y r&SzzaJi?? ¿^ ¿^ ¿^ t^ ry^ ¿^e_ 
— ^  ^ - - ^  — — -
^ • ix- ^ t7- - -y^ - ? 
¿fo* /oc-SerurtMA ¿ti'* fe ¿Pe^}e^u^/¿t^, ?u^:¥¿z f 
/ ' 
veta . / ^ A ^ a - ^ ¿ c ^ j r^.n j m m ¿ m » 
Jz( .?ru ¿¿¿CXI ^ OsP/¿^i/^tÁtc^n. e//as. é / d / f r y t u t f a & é f r l -
CaMcervtt- sr^ci <fC (% ejto^^u<x.9¿i, ¡$f% -Áitv & eJ-Ccéí ae¿ 
cÁv 3^c- Jna, a?^Jpiks yysx^/ejíf&gt&ftz^ 
' V * * * * * * * * * * * * ¿ £ ^ ^ y M i 4 * * A A * u ¿ H 
¿¿i* r íanseZ¿a* ¿¿v ¿%íysv0Jt ¿<^¿Kt¿>e^¿!t ¿tu 
teda* ¿ z a 2 e i 9 i c Á € ^ / ¿ ^ c J í ^ a ^ u ¿ k y C ? z ^ f v ^ 
fitndoj^ue &éhtó e x ^ r v c ^ t t ^ o ¿ t 2¿¿vJ^c¿cJ¿t¿íi^' 
S0 / ze - /"u C a J e x ^ ^ p o z ^ k - ^ <^ &i>o¿z. ¿¿u e n / n a ^ é ^ 
• 
^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ - . ^ ^ ¿¡ctcry&CD j^-yj&¿*-c<.^ rhc<'¿ts/¿x.e^c^cjto e/ 
^ ^ . . ( ^ ¿ L u ^ ^ ^ ^ í z j J o ^ ¿ a . ^ s u ¿ j f y r ^ a ^ t e t o 
Z es 
Jtrz¿>/?¿i? r^cAc ei sus Qa-smoAj fj}íi,cf rtt CocAc? 7%+ o^x^corvup^ 
¿tpuaz^^e^ i<^ fJcv /COXÍU, /^ ¿i4tzt^ íc&. Ai 3/e2^>^¿í/ojt>£i>yt,.^  
¿zct^eftAe-^ícra. Mdihrvo a/¿>czj?e¿c ¿ ^ / í m&oj?f}c&uyt,£o^ 
j Z ^ ^ , o l i e n d o s ^ a ^ ' ^ r i o s c y ^ ^ ^ s s e 
yjps/ba&ít? c¿ryu>Zótnñúpfnuas ¿<>^ ^Kjcec?¿t^¿orn^^ 
cesa., & r ^ e / ^ ^ Á ^ ^ y > a ^ e & e & t v c t n - i á ^ *, 
^ c ^ / ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ / ^ - ^ 2a¿pca^¡oyv /ios 
/¡¿¡¿e / u ^ / e z ^ ¿ ^ ^ e r i ¿ ^ ¿ p / ' ¿ ^ ^ a n ^ ^/'x-xe-ysi¿L¿3¿<!MI¿IAS^ 
cite /¿tJtk ai¿¿L)f>e*¿> ^ r t & & f a * ^ k ^ Á f ¿ ? f w : e^/Se^ 
e^tey?£x¿>p ¿^¿Pe^cSx Cc-mui-v $e st-cS<^¿xc&¿<^n^//-/?yi¿zJ 
eróLT^s^cz (fsp/cci,¿t^t'i.yv.&¿¿¡ytew!¿cry^St^J^tcza^y& 
jb<&fcMi^&c^¿4,e¿fa/ ?i, efeoos; ¿>¿>A'e>73??ec¿>T^  7w¿eitT¿u¿£ 
Í / (y 
( 7 
Je intento SíisJ&feUL'yjer* o>e e.scju'¿7x- at / í ^ t ^ e 
vcou /kZJvtre C9^ÍZJ ybéecs tec/íhinSe.^&j ^ ^ / ¿ l ^ y ^ 
no & e / i ^ V^^L ts^erypcv" ( ^ f z ^ n ^ e ^ ^ ^ a J t ^ 
yic ¿ ¿jjíuxxJaJa^ CC^M^IÓO c?c¿zw^¿rpc^fr-*-* & ¿**z^' 
ru> s z í i fb^.&^uyc&^j ^ ^^Á%> /9y^/py¿¿ o c a ^ ¿ > ^ 
¿¿¿£v c ^ ^ ¿ L i t J > < z j r ¿ ¿ e 4 f * ' é * ^ ^ ¿ e i é k Je •¡¿¿¿¿'a:^  ^¿¿j 
Jxz-xtt ¿ t e/JfyaJo, '/¿téa, ¿zctéc J í ? Coryíhej ¿^¿¿¿/'^ 
Uag/pa-x^ t ¿ ¿ c ^ ^ ^ ^ ^ c ^ c y a t r i c e n ^ , < r ¿ ^ 
¿& ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- . v . / . ? ó 
5K. 
( p e n d e r ¿ J r ? ^ c r i ¿ h ^ e / ^ e y a / ^ j ^ f i o ^ & / O' 

ua,á&¿ /0u¿fU6 e^L venéx, ^ / ¿ L - G * ^ j t c w c ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
zm'n¿> & ^ J & * * * K < * ^ ^ 
i/'.:-i 
/ fja-Xeooo tan yntví if hcxiUdictaJ-ít 
¿fice en e¿mi>»w ^^^^5^^^^^^^^^^^^ 
9 ' ^0 - <? 
2 - ~~ - -
de nica c-cn^4ruP¿'^efPe&xt&uzj, J^x*n, vc^ct^erm¿tt-r ie_ 
¿ftsu; & jibezpa-ttíLOs, efcz¿á¿o uzz&z* ¿/en ct-s ét ju.ez^í&í.^yad»^ 
u?, \0$zfa?, Cúutt / fawüi este e x a s & i ^ t * ^ ^ ^ 0 0 ^ 
Q w J t ^ z z a , a s g g u x a t u x e é ^£j^uA{ y^p?f^i¿> / - e Á e c Á ^ 
/eje ve*, ^ f a ^ i ¿ u > é t e ^ t í o t ^ Q j se Ju*¿&> nti&te ' M ^ > 
efue 
¿fu¿ ¿&¿it <&?A&¿s¿<2^ Je- dependía ; ¿z- /•asát¿y¿& 
<y o r -
. . . (O Q 
&&l*aJL4t0emw u n a demudé %¿í^&á^Att 6*é*t ^ 
ó 
^ e ^ c ^ /a ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c n ^ ^ ^ ^ W ^ 
i * ^ a ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
carnes TI eccstziu'izyy^sZ' ¿laJt'eC' ¿& hc-Á^c^yi cJu^r^ 
s¿y>o3&iu cevcztL^c/ ¿¿i-Truno S-ffltcm^eK^a^sitsfvJftu 
a-£<A(Uf) e-n/a yyie-n-te^  ¿te^ytccjpcrx cite ¿¿xto j u e ^ c d ^ ^ K o 
¿a^cJ^a^^^cuAo U n C ITKTXCstyy&cay idcr fe / e9 i e / s e 
fc-cevxctcv LTL ¿L AcecezJe ut icc-iPerPisLctcueJú&uhy y^o^üM.. 
<rp UAo c t /u vetu(Pc^}/i >w* (?x9(^ ni^/cJas&d1 Q J^f 
l&zej é/ba¿uzs SOK e¿?ce/¿ v*j.S& <£>s ¿r2¿<x/&i c#n vate 
Sl'eWOsiPc ¿CCr^ u^zrL- J<^;¿OU?^^ ^^^¿¿i^T^i^y 
T H ^ U "JÍZ^ÓZ e/J?^ /(X.j(ceic&y^'/? '^uzAz^a?^ • cofa? ¿ey 
^ n ¿ < ^ a * t & e¿<r** tenes M f r ^ e * ^ ' 0 ^ ^ ^ 
9 . n . ;.' . 
Jb&xt-L-a/o p¿rvi%-tc-rt cM¿idz¿J2)w-/W&v?s¿íwt' . C4&)Í¿L 
c j M y ^ e . ^ A a Á z x ^ a r / a ? ^ ^ C^vtexe^eJ^^. 
fatvcv bttJeochbjpudiese i'e^c ue^e. p^cc^^iu^ 
k 
zktJ, M /¿LÓpoca* xjzspt^t t<z¿, a ^AízJ^a^ ¿co^th^ u se 3¿ i 
/ / ^ ^ ^ 
uc/bo ct Tymne ztOj oí - fvJtLyCou ¿ctv, ¿<9>v ¿^¿á.pex¿'¿<y¿u 
L / 
/ c/ • c/ ' 
^ > ' & t k ^ f i k d i óc/nWiyyLOco^U^pto % ^ ^U/TyvOj T^O 
¿ y ( / • / 
iy I. 
f / - • / 
ricen oci, r e ¿e- ótfwirío Gl C ) 
ventea», X«««»í* , ^ ^ w a . Á ^ c e > - ^ ^ / í A***. 
• } 
A e ^ ^ . ^ S ¿ ¿ J U * d E s C ' ü ^ u e ¿ h . ? c t^0¿fk^ 
^¿ce ÁtPUo z/$ey ' ^ 
/ / \ / P -
L 9 y 6 
\ \ 
^7 ¿ t e ¿ Cernee7 u ¿¿V dx? ?yi¿>7ts¿z¿¿07 ¿£ tt^xz^vospeitz _ , 




U / e z t ^ ^ u ^ C ^ . V ^ ^ ^ ^ ^ 
V I fon yncuvzttvs, if^eccjzt Uf}?^ 
e 
Aaceicse/er S^ecÁ¿r<Xy fox/e(?c^i¿^&¿^e^e^^ 
-ñutí ¿jice ezdtnajcu) ^ e J ó ^ ^ d ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ÁajtcvspJzeestv/n*>tz&¿¿¿feeiívnde^zf ¿¿¿¿v&2?ez¿c? 
j 2 ^ y w o 
¿¿ i sen ¿f^se Át t¿¿&&&*^ CL^'1 &£¿se4 /Pazo, ¿a vzc?^ 
6 
c/&^?2s¿¿u ¿ z ¿ V ctnco Peizs ¿Pe e/pTcesfrute &Z¿es ¿&Cr>e/}? 
?w/(aJ?ayv&yí?-z¿L¿p0 &nYU GzsUs úcrxsz x-^^zr/e^¿y'?u^¿t?tTT. 
& e ¿ A ¿ f m i r ^ c ^ e ^ ^ e c ^ ^ r u a ^ s e c ^ t ^ ^ 
y * * e o ¿en, $ ¡?%r%& c o n tfo/^nes; ¿fecfruryutse 
i / V * 
/¿¿s ^i^n&J, carneo Jo eooecuJc,^y ¿x¿-a- 0ue&£t> ^ízpi-cazdou^ 
t/ 
Je C^bevuz^c^&yv t^-tcu üxc&L ccn^r¿^0 ^¿¿¿¿^J^ 
JoTc^^yiccoL^y e^oex^enu¿Oj^ue K^m¿fxffjo<^fo?i&j 
a s e s e n e ^ a Á ^ C T T ^ u t a x j ^ ^ ^ j ^ 
o • 
?a¿ ceuou tveu, rutes c c ^ O * ^ ¿tL-s^Zi u { a . J fe AecctbU 
e 
cifre GrrutooOj se Pzaéip e//&u>vtDj s¿ cxcc- ^ hy^^ueet 
e l 
O 
M í e e^^/¿<? a ¿ ^ ¿ y 
<y </ ^ ncs¿iB Cat-Aai ¿¿OUZ^&Í K ec¿¿? 2 1 




l a no iT/h >K¿?x¿y¿taceos & e / (vn^e ¿z/a&jvué&azrrv^ 
o x T c t ^ z / K ^x^^J^e ¿Lts/sa^o &yf ^ ¿>^H^ €*nÁiJa¿%>jc¿ 
70 
&ncfCS& AoJ^aJa. fafixer^ A J^cxta/^ & f£&*$e*4¿L 
o 
¿fs/t^s¿/faje x.n¿z- ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ j ^ / - ^ ^ 
/a / 
c¿?i^¿tj¿&r cari /-yi-^ z¿i~2Si/¿¿*- fá/- ¿*¿<^^^c4f^áa- &¿¡hu?¿i 
toe/ye^ctoru? ¿z te st tftecst, ^ z¿MC¿/9e Ceo^^/éne, ^z&e/cbyy. 
I 
(c£¿¿t c¿>nreífu enoc '¿^¿Pe eÁ^o _ 
eic¿(^ y¿*^ isec-orvoj/e caA^,^ 
c 
f / * • t yu? /e en txemefre/'sc mea Cm e¿ L/¿n'¿fx?u?, usr- z.e¿?Xiti<?¿¿rx^  
Jfoyu/' e-ttesurese> er i^ j t íS i^ 
b Je- Té?- Je.¿Pz'x-e ^r^iM^fc-ryi' fv¿P¿?Mt^f^M^ejcPeeZ/ueJeJ 
¿^Zc^ '-yice. <£• ffiirfafiin <?c este /PT&senze c-^frío <ft /Gdl 3. ¿fatet ln&<S*é 
J ^ G n a d e ^ é£ e / ^ ^ ¿ ^ 0 ^ J * ^ ^ ^ 
atea/- Ju* é^ve?yuírwcPes)oe&'¿¿&: t^c^t ft/syu/tw? 
fásndcfJcí ¿¿v -¿usexeotes/e c¿rn sx ¿ntfxc&zoyu&n r^z-n c^i? 
• / • ^ / féfcxyt ccr^fr'^i u.¿t¿h? Scxzsscsxr?, /¿z <r/r2CiTZ///í?>ia.j^:c' 
¿c-e j Qryu>e} /¡Z- ^cuyzót o^ ecvu? c&^T^s ¿¿ddzaj /z>¿?o 
i / * 
k ' / ^ ^ 







¿y/am+T L¿zx->iex<2 Tt-vlZMcn z2-^  
¿¿^ jy ^ e^yic^ jzce se/e 
¿á* se fe /ezp¿Z70oy^  jfrcesp i¿c<?n ve/a. 
i 
* y >/ . 
í7 & ¿y 
acetasen ^ ¥ ^ n M ¿ t e / « fc-y \ w s p m c w x ^ ^ 
'tesa t/erunccoj u fxtUv f c t ^ > y t ¿ ¿ ¿ < e ¿ x ¿ . t e * ^ & 
C 
i/ 
J f á t c£f¿ey scAecÁ<)a/%€rrum¿o 
c / c U+tzc&fó Zlí ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ¿ ^ e ^ c e / c ^ e . 
i 
¿l°S¿?uaJej ^ xex^-rxs <c%ybrv&¿&p0j ^ muA} e/3eoao^ >^  
P a c í 
* C 
&x¿*~ ¿e - í c spex ícéo encajo se ayuJitv ¿y&ziOzJuy ^ a A t o ^ -
y fres*- IVT-O-
J~¿t^ fia.-Z¿uP¿wti^ c? / ¿ 'Á/k^S/'n ¿zzctz '¿too, s¿zis?¿n¿h<?J¿¿r>.}¿e 
Jhtei (9¿¿XJS ¿t-ntef A*Z¿?Jtrzezsz?t¿ *' tres C & c A ^ ^oÁ¿z~¿ 
e l 
( f 
¿edt-c ña£z¿¿ ¿^ua-fyu? ¿í^u¿ts aá&paz&t izj iu. ezfa 
ynu> d & d^c 
CC7VO 
d^-ndcni^áe ¿vBa/- T n a n e z a J ^ e A t ^ J v ¿¿¿eric* ¿zJseAc^ 
ota. e l ¿ c¿cU c& (Srpa.rü^ <y¿o¿c t ^ n , ^ &ymc ¿tV^ 
X con /u. 
ív¿Se¿e¿v>tc.xJí.0 ¿i?<J&>'>^ \ l 
í / 
o 
COTT p^zeye. n-n-ry^ ^ ¿ /^¿ci ¿dptc yvOjj x&xá* ¿/ e 
</ 
^ 3 
fiant e /-¿CTldc? ii¿ZP^C*V¿Z. -ZV;^r£ e^ x ^u^c _ 
67 Y. *30. 
e j fzrj^u&c/zo L ^ c + h s / ¿ z e a . J a ¿z.** n m ¿ z j cr€- ¿¿>^s<j' > 
L 
¿ ¿ ¿ y U & j / n - c / eccema. a^vo/ ¿psjfeuxZej ^ t < p ¿ ^ ^ 
(X 
¿^X<'^^^^l^->^^^5>^^^^¿^ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿i ' ¿ ^ ¿ x ^ u c ^ U e - ^ 
p 
C & U ^ - ¿ e ctte <SK¿LP\ cccctc c n t t / c ^ & r x . ¿ e & t a ^ c n ¿'¿Ws 
VÍMCLS, ¿acsrfccuf&a. (te&Sc & c a x a ^ s & ^ g u a s z ^ 
Tgcnc ¿& ¿O- £ u < t s & /a . Ccr^:txcc¿ ¿ U ^ ^ c ^ y ^ R ^ £ 
ZxrSsAsz^ ( ? ¿ c ¿ a ¿ > <?/X¿J O y i y ? / ^ Ccryx*Se4 > y U ¿ & ^ c ^ 
% ¿ ¿ ¿ t e ¿ á ^ L ^ e y n * - & m e n e s t e r f * > f * 4 , 4 f * 0 . ^ 
h & / & U i ¿ £ # ct27rux¿tet¿»^ 
( I v ^ k z ^ j n n a y ^ > • • W ^ t ^ m a y o * . \ . : 
• • J M Z D 
¿fíesm &¿corteepto & Á o m J p c e j e4taJ¿<y&r? ¿P<p/5x€u¿>yntc^  
Jt c é & n J e j ¿¿a-nJo e ¿ $ e t f ^ *¿CS>x4¿Jode-e&^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ 
ficoLy¿>7 ó u , c m > s j • p a z eyottcoo de 2.2 ¿ t ^ u n / 
e 
st se 
cxeAe-z/e/ctfi>/¿tcc/'0 y^cecx'ézh e ^ c ^ e ^ & b í h i n s e f e ^ 
¿>t<n¿tH.Z¿M & JtcZc . S*/^crp^run^o / ¿ p u d e n t e o x é e * ^ 
ryz*yj; y e - y u ^ ^ ^ r u t c T ^ ^ ^ ¿ ^ c + c i ¿ e ? $ í . 
Cc^iatHcoftnc f e x s ^ i J - ^ f a ^ n chaces d e ¿ 
9 . / . 
£ U f * c a ¿ c < ^ ^ ^ r ^ ^ 
Jt lAcy, toca. dC c£SUrru¿¿e*c*c.-
C3 ^ jC»a^ad& fycrTcvoayel CavaJ^TLo 
e??vo^ £ ¿ i y ¿ Z^Utou ó&WaxVj ¿Vcaza* í¿Lj?aKtcóe?^cc^ 
ÁoJ&xse ^ce^pu>C^ ffuaAcvgua.xt&i ¿¿M.^  Á¿L_ 
o/z^eda Jo&itos v^^yn&j -¿roL.^  e ^ n ^ é & j j ^ ^ j 
y A o C a r n é s se ^ t c ? i i ^ J ^ & ^ ¿ ^ ^ & e ¿ ' A j 
n a ¿Pee ze n TTZO/I rn¿MjP&iC' ?rioíZe¿yp&x<? ocyyx c / t p o 
J j ^ x r rere e-^ / e ^ ^ & t ^ ^ ^ s ^ ^ & S ^ e c t S * u n ¿ ^ 
CesncJ^^pez^ Cerned ^ ¿t^yox^ ¿c c e z ^ ^ c a , ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 
tíC^coKlo, aJKouXyVZenc ¿x/a. (%Ct^y/7ico¿cr¿ZUJ^ficyiC 
V i 
k 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o¿o^/cxA¿>7c¿z vctp^c¿>^y¿^c ¿azset^J^ct^/fes^sde?pu?%¿z^ 
v^s^u^a^P, XcLj¿soez¿¿?<? d&stCyCTUMt'Á^ ^ ^¿z^o^o^ocxn^ 
¿ /¿Í^Í? ex v0ib enc<2¡0(Se /v t Cfy'cco & <Mc>¿z>K(tf!£^za4k?yc? 
¿7 C ^ 
pñ^p^/^^ct^-oo Sz.<yo* cJ^f Stczeá. ¿TzxnezoÁa fofo ¿x^" 
t/ecxc-ñzxc^ & ú x y J ^ e . l &7nrc/o&^Uti¿¿su cm^p-xe/) z 'e^^) 




toja, ¿a. (S-tay J i ^ c r n ^ ^ ^ 6 ^ 0 ^ ^ -
?>va.sé£¿fi<xxJxx> vece*. //>¿ eé¿ues/eedj e<KZ ejfe f z ^ ^ v p ^ ^ _ 
fiantoo /bote tex*¿n0j <j?¿vi%xisza, eiiraJ^a> >^ SKS 
c w h ^ n j M ; Á a J t e r * ^ ^ ¿ ^ ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ Í c J a J & J t k 
^ i * / 
c Y ^ U r n u ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ c / a ^ r < ^ 
//TU? c^/¿r¿¡*> e4?n¿>rrvbc¿ ^ ^ ¿ t a v ^ ^ ^cc^ajc ¿¿¿^a^xar-
% 
. 7. 
fíknuStu eri ¿hndeAccb'cí ruz^c/o: OneAtrc iúcnyoo e^¿ 
¿u^yupf. % ¿ u ? / ^ v ^ &?oc¿/ic¿¿v decentes m 7r7i/t€x¿¿> w 
&X&&€^C4X^&ÍC¿CX¿V SK- fiXMp¿¿> ¿íx7U>¿0 e£c(Su>&Í6J¡ l 
sUoyt^ e-cuu t4 v-^_^ey. / cuh^'xJ-^ ^ ^ ti tuleóe 0u^¿cc ¿eúu _ 
HU*; roe seda Wn c u / K i U e ^ e ^ á ^ 2 c a ^ P ^ 
K. ¿ i f c ^ j e / j í s i ^ x J ¿ f i o ¿ z ^ / e ^ o o t e r i c c h s d e c i t e ^ x a i ^ n e ^ p ^ 
C í o á d o b y / j o c Z x ^ w Z i s : *0z- ^ ^ J E ^ u n c ^ ZU 

fd (^?nx¿¿^¿¿€; czkz..- zfri. <>¿ácc¿¿zeA¿r^ ¿'esTz¿¿¿> c^y^Acy cspari&l'- ^ 
t^tcJó/e Os 3 VtsyJZ¿^2¿& a^ru¿tricZ ¿¿tSa fa-yi s7P¿ffcct>i¿t^jXSc¿i 
í^ncy>^Á^^ puespi^é&ca^^ecxéc^TSi^^^^tc&y 
(y • • • > '.f.^ . 
/ <z2rn¿*a JJ!s c^Qa., tJve*': O P ? ^ ^ i^Jitayi^ 
C a c e o s ^ S - v U . a f * ^ ^ v e ^ o a ^ ¿ £ ¿ / ¿ i t i e * ^ 
J u n t a s ^ e x ¿ z / a a ^ / f ^ z ^ ^ y ^ ^ / ^ &*4^jafJ*e*Jbas 
¿ J u <^^hav,cacaxe1aJa a>n y c o g í 
^ ^ ^ ^ 
J n f o % r n c c ¡ c h i 7 h ^ ¿ q u d c t C a x d c . 
i 7 
G 
Ucy i^c^ . €./"/TZj t^ s 
6 6 / 
es. 
Álcete Á¿t'¿¿¿u?0 pTcestnstts ^ c^Ut^e^ dE ¿s?ce¿e.£o & t 
¡ ^ J ? y J * U c a t o ; Cenado A y n a ^ r y i ^ y L c . ^ ^ 
ltc¿¿.sa.r c?¿c*JaJ ^ a z ^ h ^ ^ ^ Á j Á J i h c ^ ^ 
i d 
?¿i csUu^ert&yfocáedpj ^ /D¿zX ect:¿?u9¿>mc- ¿f Z^i/ze tzz^ a^ > 
u J ^ x z á c ^ F e S p ^ ^ ^ t e J Z ^ r j y a i y ^ 
t e m e r á S ^ ^ / ^ ^ ^ ^ S ' ^ ¿ ¿ & ^ ™ ^ 
i/ 
f 2 u ¿ % e j m w y 
¿ e n t e p ^¿7>m¿zj c Ke/tPtUcctcn^ en mfc /'¿err^onz 
j e r a WS$^ Ú¡/e¿ex¿>J) *u¿¿ fa^<*>y¡fst^ 
Á A / z í e / e X ^ / e j & z ' ^ m e ^ W e a ^ t c e J ¿ b ^ . m & f y j 
y m e ^ ^ ¿ p n ^ J a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^>/R¿T-ye/tjtemíanátom^,nesem¿<x^e/ye-n^íhct ^ 
J% ¿ v t e frempo a c * ^ ^ ¿ ^ o / w e r & e J 
u c 
¿¿^ JLpe/e/^. ¿ffs/jcc ¿A¿tren CeJJujyO^ 
J-J*¿<m^ este U z ^ m e J ^ c ^ / a J a / ^ A ^ 
tyuxt ¿z¿¿.iZ-jy arietes <./^?uz¿%z~ ¿3t c^^zz^c^^L?¿'n& 
J ^ 
v * n t y j ¿ ( i ¿¿rUhet** n e ^ r - ^ J e ^ u c A ^ i W ^ x t u p ^ 
f¿ rá ^ *>-,¿rx P n & m ^ ^ ^ ^ ^ ^ B r t ^ r t c e / - m ¿ 
¿ K e T ^ ^ ^ ^ r u , te?T¿¿c^'(¿zc¿^ WsfeíU&cv*^. 
Je 
/ ^ 
C u a j e / U J ^ J ^ J ? ^ x c c ^ ^ ^ A a J . k ^ ^ e ^ 
eJ 
) c/ 
¿ ¿ i á / -yxex&ts cte <r¿ce Lata*; • pyttaberrjtu™-. re A a ^ 
e^^jccryvcf^n^> p u f o ^ / - / ^ / ^ ^ ^ ^ -e^a-cZTc^ 
y r r Q 
fcírricxyrx^ ü u J e ^ ? ^ ^sff(?c}XJ^CtJ&yi.-fax/ri€ ¿K ver/e. 

/*'ftcxe.¿-cuu¿> m t ¿t^O; e n r í e a / ^ y ^ ^ m c e w ^ 
i/ 
t / 
¿"¿wfeu Tf a.st e-yvta^>vt?x¿zn^e c^e7o^)/¿x-JL-TA^ •ntA^co 
cu 
J / U j ? e - C O j e s j c f a z . / í t - ^ ^ t ^ ^ ^ / u z ^ a r i c P o ^ j 
-tv^c Icc ^Jy-yx de-Jo o/ice ^ c o n ^ ¿:t ^ ? c''>vf~D ue Ca^usct , 
<J 
Muerte DC elConak dcolivaxn 
Vié/cD do \GJS9. 
6 o . 
1/ 
?/> /e Tneho enjto tr/xote \fi 'n ¿¿/¿LZS J&PZO.X', y ^¿¿¿¿n^b' 
aue ice¿¿¿c uezta^^-c- m¿¿ezfe-; use/e /e^^c-c? efa&i&e 
• y • & 
ifJioek ru¿> ¿ f í ^ - X í ^ &muz^>s ¿QtzfyyJe*-
, ^  ¿y . — ^ ^ 
• /OJUV: h j r u e / á á . faz v e x ^ c S e ¿¿?&<te:^J¿q¿Kc¿¿, 
¿ ^ ¿ c z ^ a s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ v a w o ^ 
c 
^ra .nUtyMct íü . jhu t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. ' V ' -
Ovo;¿o¿-c í¿áxT^c .as^&pt^&^trx^é^ íPe ¿z-xn^aj 
frit^ ¿cc&CcTvtej (^ ¿¿¿t'yu&es! ^ ^ ^ ¿ z ^ ^ vch^áx&'X^ / ¿ Í K ^ 
W ^ f e ) 




0 Á Á H ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•2 
£2 
<Síct¿ 2glcsicu} úmde S)c ¿ O J OÍ'¿¿Lj úk„ 
• ' 2 5 í ? n c e í l ^ V i a ¿c^n ¿f¿<i¿¿J,& ¿ z / / / a J ^ u H & J 
h^n^etezmtPiJ r>emi^ero^/-¿^ fri-^n¿^'{?o¿z2^¿> 
aCova^co y tffw V í t / Z a ^ p ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r ^ i ^ Á ^ d á j e n t e h ¿ Í / ^ ^ M ^ n ^ m i ^ ^ ^ 

/¿z&.x^¿^¿a. ¿O. /^S7?L¿> e^cct ay?¿c¿^urta.^upb/e^ 
o -
e 4 ¿P^Í/?O<%C¿P0 /j?u?¿'UZ'¿> oz¿f>x-peocx. 
z&s¿c*¿sf>*t¿>j ¿ f e r m a n ew*~y • & z-v>^o ^ - ^ ¿ ^ / ¿ t S 
J b a É k y TrUAxÁay^ c^m^f^viyv¿> r&Z- w u.y <^t-C>n¿t<%r 
Corv - ^ ^^^¿x^srZó S^cZ*^ 0¿tks¿c cr^LC^i ^ ^ ^ í ^ 
éciuTXJdt e/fr?? x ^ y y ^ Q j S f r i Te^tJt^cx^i? &¿?^¿2$zv&~' 
Xfc^x á C / ^ ^ e ^ X j C y y ¿f¿?¿> ryxti. '^ c^>} sz-c- c¿4a£7(at4fXJ&&' 
J . 
/ 
Trit-yLO f-on-rve yv^cc-^ z^c- su.^fJ e^xv¿z-iyyv^ c&n, i-oux ¿yUey^ _ 
f¿U c^ n tte 
4 " f ^ ^ z ^ f p ^ ^ 
J a4ím2¿z>z¿> z c ^ l v W / ' ^ ^ 
í 
fr^x*^ o c í e s e ^ e r c ^ ^ ^ ^ ^ 
Zose /L«J?¿> inventaZA¿> té/o^fr^cce^/a úrx /^ 7j e^j 
pe/es coTrU? t-n e / i !?kve.^a^?/ePecJzx¿z . T/aJ/e^o 
P a x<-n- Á / c ^¿¿M & * * % ^ ' ^ ^ ^ j j J e / e & e K ? ^ 
6(5. 
redi 4> ¿C O M L V¿r /exzsik/yy&rvJv ^ & i n ¿ & ; ¿ £ 0 ^ 4 , ^ 
P 
^ s/yu> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• • ' (7 ( 7 
' . u * ' 'y 
f&fe ¿? / ewns p¿?rÁ,'¿xe á£/¿>¿^&<?fásca/Je Á¿d2¿z¿zc¿c_. 
/a¿b eom-e se v e r a ^ ^ n ^ ^ ^ e / Z ^ a ^ e t 9 / / ^ 
G / S m t c n á a u 
e 
^ ( ^ T U ^ J w A c i A * ¿ ^ ¿ ¿ z A r Á s 
J e c / a z * n u n c u í n u ^ i ^ . ^ Á ¿ i ¿ f * A * v ¿ ^ ^ s J r z ^ 
j ' • • - • 
Kvenj v ¿ a s m o A p?¿¿¿o a J ^ U ^ ^ ^ ¿ & > & / ¿ e _ . 
WymuexJBa/e ?.?¿V¿csJa¿? f n ¿ 9 * ¿ m a t e * , 
¿Píb^/e hcrtlv e n.eAtct a^vt^^! Í-^C^eJ¿a,co>x ^ 
m a Á s ^ ^ r ^ 
r a Mtze^ectv e/f-¿ 'AerÁ^ ^ r ^ C a ^ a A o / r ^ y e n Seas 
Ti 

c i t e d ? ¿ t ' / i z t v u* t Q<2cÁxr>v&e¿¿a^^£yv¿¿íi¿><r?v€^/-
C M a J f e x c t j c ¿ ¿ ¿ o j ? ? ? * ^ * ' * - a u n . ^ 
A e c Á m e rutóte-¿?€2?e?L: PiaM^^K&r^trr / 'r t ia^pe-
/ & 7 ^ ¿ t u femendo &y^</¿6Kcn&^eipoc^u^^/Jaxtictc^ 
f a x Ty^em e l ^ ^ h u a ^ z ^ <MeK¿s¿u& Jesu-f^ ¿t* 
' ^ ^ / ^ ^ c o ^ j í r A r c e t e 
</ 
•> 
fritujy ¿ f a * * w > ¿ o / e ^ 
& Á / t # ¿ z ¿ x ¿ t ¿ & r u . m u e * ¿ - e e ^ ^ ^ ^ ^ o j e f a fr^ 
Cep c^o^¿>¿rjt es tone a J f M i ^tutt/ptceJiv / u tx^ereno 
i i/ 
^ > / ¿ t ^ t e n e ^ ^ - ^ 
Win*. c 4 t a ^ t c c d ¿ o j u t ^ e / J ^ e / ^ ^ a * * . 
i/' 
y s ¿ c t ¿ i c u ^ ¿ t p u s t x ^ u ¿ z c ¿ ^ * * j ¿ ¡ l ' ¿ V f e ^ 
S e j e s Á a ¿ 2 } x . j i x ¿ t z i ¿ < ? p r ^ S £ ^ ' ^ ^ ¿ c ^ x ¿ U t > 
/h¿¿¿t en & ¿o. V0o&fjfae2S¿Mhn&> eri ¿rotth ¿//ere 
^ * y. k • ' V J - f 
ó ^ c ^ c m ^ r ^ e ^ e y ^ i A t A ^ z x > & s / f c e ? y i t 0 / J ^ t t e ? i ¿ 
e 
o 
J p z ^ i e x ^ t J í > n U ^ A A S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^pzx./'tayu Xz^ 
I?¿S¿ÜJ * n ñ / j t ^ t t s e / u z / ^ - * ^ > ^ £ v ¿ í c y a j i n e Pt 
{StyiA'^y sf' fcsifrui ¿(yvcp/TTifSC* ^ pze?3L'y?r^^^ %¿r&¿-¿u^  
Opyi S^/ü/vauxitrO: n¿>/cfu€Jr ***6&¿»Z, /ne nev ¿en 
¿ e / a 

¿¿¿etí^o 0a'Ha¿€s<£Z&y>^e^rf&i $.S. *?¿>K ¿t* edifica.L 
/ ^ / / 
k 
y ^ z a r i P e f S U ^&/$p7Z<6éj ^ ^ ¿ z ^ k ^ ^ ^ p i e ^ ^ / c 
( / y s * 
o 
/ , \ / 
\ . \ 
C ^ j i t u J a z^ y C ri e/su P / o r J ^ c /¿xpo^y^j j^o jgfe^ 
t f n e r c c p ¿ h / o ¿ < € y ^ ^ ^ ' ¿ < p > ¿ s y ~ / h K r p ¿ te te / 
teMfvwTrie aSuzJw tntar r t ^ Á ^ J ^ T C C ^ I me t t ??^ 
c ^ ^ w í ^ e t^ k&fy $ ' e n & j ^ e / A a ¿ / k t e ñ e 'c¿> 
/ ? ct C / • ' / * ^ : ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 6 
c J ^ t v f ^ c ^ ^ 1 / ^ * * * * * ^ 
^ ^ ^ 2 ^ ^ / ^ / r / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W ¿«e- 4^&ír/rzJ<*-, ¿fCA¿z/¿a- c& ¿zet^f'^, pare tefo-Ás 
i . • 
tms; e/xSsi 'etc t?ic4C'n¿s& ' S s a f ^ n ^ ^ ae^te^m^^ 
ooo/e /uxz¿czc>rx Truscc/Léd j>?uzn¿?¿z4.- féc¿'/¿¿> (í'VÜo ^  
CPp c&yx. cjt-o¿^xct-ny ¿^an^C n-t^sj ^ ^ ^ ^ ' ^ J i / r / ^ a . y 
O 
te? Jt> f¿L i!>¿Ja ru ¿?¿zJ? y ¿x?Z¿'&¿ ^álá i te 0( '^/Stert ru?<f 
^ j i v í t ^ / c c v ^ ¿ > J l e e r t e . J ^ ^ ^ 
t 
mecí ¿ z m ^ e ? ^ ^cc&ruj j - S e / c/xe/u?. Cn ¿¿spe?'^ 
o 
y ^ ¿/ 
Vare ft e i^ %€UÍ,JI Z^ /2>c#¿%s^£? si*? se Ka/Ázs& 
&m'é¿xxa?L¿t ¿T?e ¿zz^Suje ¿yu+^ct-rv c&fajj/z-n D 
J&istfu^yujy/^t ft¿& ^ a ^ ^ ^ ^ e '^^J^o Vez i^oc-^y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c f ^ c t / e s ^ ^ / ^ ^ y * ? ^ 
/ -7 7 te-
¿'a mcvu^ zr¿t-ryur7 a7¿PZcSfttzéO *ay&t¿iéécxj e.¿y-?i¿>Sépa-
se totrn. ^ K^-ncc- 0C i^¿r)^Jy¿?/cte,ri<9¿> s<?j?f£<*tt> 
¿ y ^ v c r u ? ? ^ ¿ z J h i / ' i p f ^ f^^CTUt^es f fa fu^ 
^ S t ó S ^ y M ^ ^ e x ^ e en % 
Juco* i ^ í ^ 
L / (7 K 
Cc?ner) % ¿tiLOy^  -tvch? ¿C^ez % ce T - V ^ - ^ ^ o y c ^ ^ 
a ¿v&r?; £/c¿esyL¿>¿o ¿es efS. •^ u> 64 ¿z 'e?ripo ¿¿Á&^z 
£e?vt€sy ¿¿jptcaxíZzyuPcpfe ¿ r u f a Cx.&e s&te-ri^cte^Aa-
w 
¿^e/igi&KT?) e / ^u¿ziu9¿c w a t ^ y y c ^ S y a t ^ 
?e e n c v ^ e ^ J ^ e ^ ^ v > ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
/ ^ 
( 7 
m u ^ t w vece* //e^¿ ¿ c c ^ ^ ¿ tcpcc lu^y 
/ ^ C i h c Á ^ t f c v n * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ h t ^ ^ i ^ : 
C . o 
C 
hertf?) ?7jrx-^ ¿o fpePiXj faz tes $&>t¿2¡?etvtjt _ 
7¿? ¿z- ^ t c Á e ^ U ^ ^ cf^^e^vc^^/e e / - ü e K z ^ r c f e ^ 
V /i 
<d*ntv<¿> e ^ c a n - i ^ ^ ^ ^ ^ e J / ^ ^ 
¡¿pise nviz^f^uz^es & i ^ ¿ z ¿ c i d e c ^ 
^ ^ a £ M c y o*i¿>. n ^ ^apy 
^anc m i s ^ e e a J l ? ? : C/tv fado ^ec-c'^^nt z^cru^oSpr? 
W f ^ ^ i a r n e r a : ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ -
Pe&rx^ / i<rs?i /xej^ ^ J f r * ^ p o ^ ^ b e censen 
arKt-e^'tPéU &ri Stc ^n-tCnc¿l¿LsÁ}yi¿in¿ton. c$Zf?¿>¿?¿¿zZ,. 
. . . <Z 
¿Zzoon** t o a n ¿42/^e/uu^t^^p.¿j-rvo/n<pfu¿*e¿zzóc*^> 
k e y se v¿> e4* ( J ^ L o ^ t v 
" ^fe^fca; o U a ^ c ^ t ^ Jatee* , m> c j ^ ^ x ^ f i t ^ * * ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

/^-&zx^7h>^ ¿^$7? svázz u n ¿ ^ ¿zz¿m.eL>t e^x^e^t^zA^ 
C^iscc-jDca^^ ^ ¿ ^ U ñ c ^ - Á t ^ ¿¿rrtsi^p^ y t / 4 ¿ 
Ca^íVZ. ¿ t f a x j f¿¿¿¿L;jy¿?¿p¿> ¿ z J J^X^L^yp^ / / ' 
IcaSx¿iJU>; ó^c^y^uxCrL^o ^^^^/J.^^^^^ 
¿ t á c ^ ^ ^ ^ e / ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ya rede ^2^^i^./&^^>¡ y /c^¿¿> un, á&o &>x &£ÚZ*¿L_ 
í¿o t 'Ztjuu-ezJcj «¿ote ¿¿cey? u/ccccx^o A ¿¿A~¡> 
y ¿ftpcrfc/Lc ¿o>tfescrxJ}q ftrctmJzeK £ féSwAaH^U^ 
¿iTPCj cjíite c47n¿^?'^?ve> Á a d f sf^^&JX ¿zy-; trente ^ . 
2*>/P t ¿?(Pais¿ ¿c ¿t& /¿*Ls / I ^ T I Z ^ J A' i ^ e ¿Me -
¿/v ¿ocn -e^yyo&ptt'do e>x^2)¿^^ rne^C^CL/e a /¿< '¿& 
AS, 
C¿Z4ó>j Á ¿ Z ^ C 7 2 $ í P ¿^¿X^P S¿<y 
hez e ¿ ^ & ¿ C ¿ J ¿ L ¿ ^ 
c/ 
( i J 
/ ^ > ^ n¿>jtceJ¿ S. ^ c í ^ & J * 
6 " 
lema. f * a » < J ^ * ^ < A¿zJ¿a*vS>c¿>c>?vez, e /^rpefo , 
f u e / ¿ n . c¿> JV* ^ 4 m & % & $ 0 ¥ ^ ^ 
/ ¿ r ^ T L ^ ^cc ¿ ^ T T - Z / ^ y a ¿ ¿ V e / u ¿ / / a ^ j x ¿ Z e á t e v 
Ve Í ? x ¿ t n i 2 e í m i s c o Á J ? ^ i h x J o / , z/ </&n¿r>ce¿ 
( 7 
<^P (Jayic^e7U^>^p¿nc t^t^¿7¿'cárter? S&f^'^LXvc-^ y¿h>? ¿2^^ 
y 
fe m ¿ * ^ £ r > u ^ SJy&ís* erv^^t^f *sn4¿J&H'* 
y 
Ccixcel í l e o / d ^ a , M . ^ ( J ¿ ^ z J > / ¿ p c > 7 
//¿ly p l a y o s á c / c y U v n ^ j ^ ^ tf^y^S^b 
f 
v 
/ 'feéhctví t ¿z^ma^} ¿fue i?¿e?i e^áZ¿^/u . txx i s ¿ ¿ t * ^ 
J J ^ 
ele <^¿c6cdo aUcpulcws 
lVn c/^odzcqfi Calderón .^ 
so 
mct* /-/'¿¿'en ^ ¿ ¿ ^ ^ e ^ 
S o n e t o . 
iu en /?azecíh ¿¿¿¿Ppu? & 
c/Áoc/yvo e^^^&£^f,bOCJ'¿> se coriv¿e^ue; 
y 
V 
/¿t&jutndc b*> causa* J w f c c ^ ^ 
hcüte e i / in £ ¿¿das/¿i C¿ztc*>¿LJ 
C(&> tí^o rueños ¿ZXTI Áom ¿Tce^  
¿jue a s e n escccxmÜTitv¿im¿a>¿o. 




T ^ f e s n ^ w g e r e n t e e / ^ l o / y x j ^ ^ 
/ & n a / & zn¿co)o ene hiervo, 
a.^tOj cj- e^xu {Jzx at£ 
¿a*ti i n M J a n é e n t e X ^ ¿ L O 
Oitxe ect xxno con Tica & / óeÁj^oo 
^ .u 
¿j^Act-rt & C ^ T ^ ^ O C C U J ¿cu- ^ ¿ ^ e ^ 
estivo e l f ix^mezA ^ / ^ ¿ ^ ^ i ^ ^ 
Coarto S o p x e t - e s y i P f f l ' ¿ O T U M 
^ U e (Pctn ¿ t m a * 4 ^ &£^c*>¿r>} 
o^c&'icÁzic ¿PedoaPo ¿Peste ?ve,?>y>ú 
e ¿a, s¿{Jc CcuP^JuiJ^ 
6 (7>l lííx. tZh/e£ct fe f¿texs 
*/¿<¿ cax¿ Je ?xa&¿> 0?n ¿xo ^  
St'h-ic,, en ¿z cernían r r ^ J ^ - ^ , 
a 
ÜOTUU a U c <S 'e/e> 
J l l r n t s m o f i t c C a r t d ¿ 7 t a A . 
^«¿¿rx^s1 ^ roeré. 
Cue¿apee estrcs ^íe^x^ct- ¿Pux^u 
• • / y a 0f¿¿¿e r ^ e l S & K J . i/erC&xJ % 
,/¿o c¿t fio o&ooufórv, y razones 
c¿& ¿OAS r?iaw¿mca (zj^occt/ín^y 
ac¿mtec¿c¿z> en ^ fye¿i& M.c¿tpcA. 
xxrt^¿ eco ¿z¿?j>ru Zccnáo 
2)ox ?70i&n¿h ¿f/¿e£pe#J&cuivo, 
soivnuzfp, mi'xax KsOftzcefie, 
09. 
O e ^ e ^ u * A i / é t A ' A n j e a r / e -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
franje ofy&k, yp7u>/c^utK^ 
(tMcit c¿rryu> ¿y^/Z-o ¿yy?£¿a¿:<o~hj 




ffl^ú ¿z?yu>z¿c¡f¿ce / e t f b e s e 
q u e , J k b m i ^ K n ^ z c e ñ c ? TSastcÁb J y J 
¿féico ¿futen ¿tcdcc^ue *¿ ^ ^ t i ^ 
Je 
v*n¿oo/x*>c<>^ , n M e ^ é x i a ^ H h ^ e , frecen*. 
J ve ericas io¿>o< -^aiMsv&¿ sna /?^ 
nuijenJc ámse J y (J " 
JeTcosjtjfmonayvl SCOL. eje?c-rMO¿od&stTmsrHjy 
^¿^nAífu^nec^ . . . ^ 
d 1 
U ' . 
& s%t¿¿ZCUPj CitZlSa; &¿Ceyvtx<? 
s V > 
i ) s 
U1r. 
S¿teM¿%c¿¿$i4 ¿Be/c ice ¿ ¿ o 
^ ¿ r x ^ u e n¿> r e (pye/we^ 'ttn. 
• v r 
fe/. 
^trico ¿te/Puiu? P¿€>9>t¿> 
c/ 
^/en ¿¿punto ¿fuecP? TJ>cxyt¿¿P¿> 
¿é& en tice. icrn¿ ryi ¿ c^i ^y , 
¿Te 
J r txde e f e n ^ ñ - v aryu/Xjca' 
i } , j 
C 
"i > 
t e n tct yx^u^ S7c^v>¿¿eeu?/ 
— f ' 
/¿¿e pene coqueoíyu^/¿z, ¿^ ¿^ 4, J t - ^ 
• i : y 
fía* e f l z w ü d e ^ a p u ^ v - y ^ 
7 • v 
S u r t e ? u z t y c - ¿ > p ? T > o i p / m ¿ cnép?m 
w 
í 
Je un- / i H o c i e r a ^ xje/^fec¿o 
^ c í t e l o J c J * * * o ^ 
c7" -— / / 
t iueti ¿PJu efee s/ ¿rez^ a^  
o 




t r ícaos?iecei tc?ct¿9 
/uJ!/fr(xncuxd¿r? ¿Pe A cé&? i 
$ D'n;k¿i 'ce' c tíPruxIUJU, ¿cu 
f 
t-oLfam ocn L £?e sac ie^ t&o 
,— Í / 
i/ 
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